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ведення бізнесу необхідно прийняти закон про франчайзинг, включити в урядову програму 
підтримки малого підприємництва системи розвитку франчайзингу. Також необхідно 
створити систему податкових пільг для франчайзі і надання можливості застосування ним 
спрощеної системи бухгалтерського обліку.  
Стимулюючи розвиток франчайзингових мереж держава може значно прискорити 
формування загальноекономічної інфраструктури розвитку малого і середнього 
підприємництва в Україні. 
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Анотація. Дослідження присвячене діяльності Міжнародних фінансових організацій 
(МФО) у сфері підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні. Програмам, що 
реалізуються у цій сфері. Значенню та ролі МФО у становленні, розвитку та реорганізації 
МСБ в Україні. 
Вступ. Роль малого та середнього бізнесу важко недооцінити. Чи не в більшості країн 
світу такий бізнес є потужною рушійною силою  економічного прогресу. Україна є не 
винятком в цьому напрямку. Одним з важливих питань, що стоять перед Україною у сфері 
сприяння розвитку МСБ, є реалізація регіональних, національних та міжнародних програм 
допомоги розвитку. Визначну роль у цьому процесі відіграють Міжнародні фінансові 
організації. 
Постановка проблеми. В останні роки в Україні все більшу увагу приділяють  
вивченню проблем і перспектив розвитку малого та середнього бізнесу, аналізу тенденцій 
змін у даному секторі економіки, ролі міжнародних інституцій у реалізації програм розвитку 
МСБ. Тому особливої актуальності набуває аналіз діяльності Міжнародних фінансових 
організацій у сфері допомоги розвитку МСБ в Україні.  
Результати дослідження. Існує значна кількість суб’єктів економічних відносин, що 
істотно впливають на розвиток та підтримку малого та середнього бізнесу в Україні. До них 
відносяться : Державні органи влади, місцеві органи влади, Міжнародні фінансові 
організації, міжнародні та національні бізнес-центри, аналітичні центри, експертні групи 
тощо. Найбільшого впливу чинять органи державної влади усіх рівнів та Міжнародні 
фінансові організації. Це пов’язано в першу чергу з там, що саме вони найбільше 
підтримують МСБ за рахунок власних або спільних програм. 
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За останні два роки, було розпочато та реалізовується більше 25 великих програм 
підтримки МСБ, більшість з них  було впроваджено чи втілюється Міжнародними 
фінансовими організаціями. Найбільший вклад склали Європейський банк реконструкції та 
розвитку, USAID, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський 
інвестиційний банк. Також реалізується багато програм міжнародними та національними 
бізнес-центрами та асоціаціями.  
Найбільшими програмами що впроваджуються  в Україні, щодо підтримки малого та 
середнього бізнесу є: 
1. Підтримка ЄС  по відновленню економіки в Україні (EU Support to Ukraine to 
Relaunch the Economy - EU SURE) - Передбачає підтримку для покращення формування та 
реалізації політики, послуги допомоги бізнесу, доступ до фінансового і ділового середовища. 
Проект реалізує Європейський союз, ЄБРР, ЄІБ( Європейський Інвестиційний Банк). Бюджет 
проекту -  95 млн. євро Період впровадження :1 січня 2016 - грудень 2020 року. 
2. Інвестиційний фонд суспільства (Neighborhood Investment Facility - NIF)  - 
Регіональна програма для змішування інвестицій на основі грантових коштів ЄС, що 
підтримують банки щодо поліпшення доступу до фінансування для приватних компаній, у 
тому числі спеціальних засобів для: МСБ, нових країн-членів DCFTA(зони вільної торгівлі) 
(надання місцевим банкам в Україні, Грузії та Молдові кредити, з метою сприяння розвитку 
приватного сектору). Проект реалізує - ЄС, ЄБРР, НДБ(Німецький Державний Банк) Бюджет 
проекту :7 млрд. євро Період впровадження: 2015-2018рр. 
3. Програма Лідерство в економічному врядуванні (LEV) - Спрямована на 
поліпшення нормативно-бізнес сприятливих умов за рахунок використання місцевих 
організацій, які визнані технічного рівня і знання національних установ і зміцнення 
потенціалу цих організацій для виявлення коригування політики і мотивування конкретної 
інституційної реформи. Реалізовується – USAID, бюджет - 5 млн. дол.. Період:2015-2020рр.. 
4. Програма української торговельної політики - Цілі для підвищення потенціалу 
України співпрацювати з Світовою організацією торгівлі (СОТ) і системи на використання 
економічних вигод, доступних через своїх членів. Реалізується – USAID. Період:  2015- 
2017рр.. 
5. Підтримка малого бізнесу в країнах Східного партнерства - Робота з місцевими 
консультантами, ЄБРР надає бізнес-консультації в широкому діапазоні областей, 
маркетингу, стратегії, операцій, управління якістю в галузі енергоефективності та за її 
межами. Робота з міжнародними консультантами, з більш ніж 15-річним досвідом senior-
управління, накопичений в тій же галузі, ЄБРР надає стратегічний огляд кожного аспекту 
підприємства, від продажів і маркетингу до експорту, інвестицій та фінансового та 
стратегічного планування. Реалізується: ЄБРР,  (фінансується ЄС)   Період: 2010 -2016рр.. 
6. Можливості для малого і середнього бізнесу - Охоплює широкий спектр 
фінансових послуг та продуктів для малого та середнього бізнесу, що збільшують 
доступність довгострокового фінансування в секторі малого та середнього бізнесу; кредити, 
у тому числі в національній валюті, інвестиції в акціонерний капітал і гарантій. Реалізується: 
ЄБРР, Німецький Державний Банк (Kfw), Європейський інвестиційний банк (EIB) Сума:15,3 
млн. євро Період:  2010- 2020рр.. 
7. Зміцнення аудиту та звітності в країнах Східного Партнерства (STAREP) - 
Послуги з підтримки бізнесу; підтримує доступ до позичальників малого та середнього 
бізнесу та фінансування через модернізований бухгалтерський облік та фінансову звітність 
Реалізується: Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Сума:10 млн, євро Період: 2014 
– 2017рр.. 
8. Поглиблена і комплексна зона вільної торгівлі (DCFTA) -  Фінансування 
капітальних інвестицій в (середні компанії) між 500000 тис.€ і 10 млн. €. Ця програма є 
частиною об'єкта, що підтримує реалізацію поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі. Реалізується: ЄБРР. Сума: Грант на 10 млн. євро, 70 млн. євро інвестицій. Період: 
2014 – 2024рр.. 
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9. Ідентифікація і сприяння енергоефективності інвестицій -  Надання кредитних 
ліній в межах місцевих банків і надання технічної, фінансової, правової експертизи 
одержувачам. Реалізується: ЄБРР. Сума: 9 млн, євро Період: 2006-  2018рр.. 
Крім означених МФО, широкий спектр послуг надає структурний підрозділ Групи 
Світового банку – Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Вона пропонує допомогу в 
межах програм Міжнародної технічної допомоги (МТД) та надає консультаційну допомогу 
підприємствам МСБ. 
Дуже велике значення для розвитку МСБ в Україні поряд з допомогою МФО мають 
програми Європейського союзу та спеціальних бізнес-фондів ЄС. Варто зауважити, що у 
листопаді 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України представило 
Стратегію розвитку малих і середніх підприємств України до 2020 року, яка була розроблена 
за підтримки Європейського Союзу.  
Стратегія, покликана збільшити роль МСБ в економіці України, фокусуватиметься на 
шести основних сферах: 
дерегуляції; 
спрощенні доступу МСБ до фінансування та податкового адміністрування; 
підвищенні популярності підприємництва; 
залучення МСБ до зовнішньоекономічної діяльності; 
забезпечення інноваційної МСБ. 
Діяльність МФО у розрізі допомоги розвитку МСБ завжди гармонійно доповнюють 
проекти ЄС. 
Висновки. Отже допомога МФО у розвитку МСБ в Україні є дуже важливою, хоча і 
недостатньою для сучасної економічної ситуації. Поряд з такими першочерговими заходами, 
як створення нормативно-правової бази зі сприятливими умовами, а також вдосконалення 
податкової політики та забезпечення раціонального функціонування спрощеної системи 
оподаткування, питання допомоги МФО стоїть дуже гостро. Тому варто приділить особливу 
увагу розширенню співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями, залучивши до 
цього процесу ЄС і міжнародні бізнес-центри та асоціації. Цей процес необхідно всебічно 
розширювати та прискорювати. 
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